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RESUMEN 
 
Se ha descrito la situación problemática de las Cooperativas de trabajo en 
Argentina, Chile y Uruguay, en las que se ha formulado su misión, visión y objetivos 
estratégicos planteados, además se ha plasmado que ha de servir como guía y 
orientación en el desarrollo de las actividades de las Cooperativas y en el ámbito 
local lamentablemente no encontramos ninguna Cooperativa de Trabajo Activa por 
el cual no se ha podido hablar mucho sobre estas en la región. 
 
De lo señalado anteriormente nos ha permitido formular el problema ¿En qué 
medida el diseño de una Cooperativa de Trabajo beneficiaria a los directivos, 
docentes y administrativos de la Universidad Señor de Sipán? por lo consiguiente 
se ha determinado la necesidad de poder diseñar un modelo de Cooperativa de 
Trabajo; y como objetivo se ha planteado el diseño de una Cooperativa de Trabajo 
para facilitar créditos a los directivos, docentes y administrativos de la Universidad 
Señor de Sipán.  
 
La presente investigación ha sido desarrollado bajo el método analítico y deductivo 
para ello ha sido necesario utilizar los instrumentos de observación, entrevista y 
cuestionario para una muestra de 13% de directivos, 13% de docentes y 13% de 
administrativos de la Universidad Señor de Sipán, estos instrumentos nos han 
permitido obtener información las que han sido contrastadas e interpretadas en un 
programa de Excel que no ha permitido llegar a conclusiones y recomendaciones 
propuestas. 
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 ABSTRACT 
 
Described the problematic situation of worker cooperatives in Argentina, Chile and 
Uruguay, which has made its mission, vision and strategic objectives raised, and has 
resulted to be used as a guide and guidance in the development of Cooperatives 
and activities at local Cooperative unfortunately found no Active Work for which has 
not been much talk about these in the region 
From the above allowed us to formulate the problem what extent the design of a 
beneficiary Work Cooperative managers, teachers and university administrators 
Lord of Sipan? Consequently it has identified the need to design a model of 
Cooperative Work, and has set the objective to design a work cooperative to provide 
credit to the principals, teachers and university administrators Lord of Sipan. 
This research has been developed under the analytical and deductive for it has been 
necessary to use the tools of observation, interview and questionnaire to a sample 
of 13% of managers, 13% of teachers and 13% of university administrators Lord of 
Sipan these instruments have allowed us to obtain information which have been 
tested and interpreted by Excel program that has allowed conclusions and proposed 
recommendations. 
 
